





















МАТЕРИАЛ  КАК ПЕРСПЕКТИВА  ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
МЕЛКИХ ДРЕВЕСНЫХ  ОТХОДОВ 

ȼɩɪɨɰɟɫɫɟɩɟɪɟɪɚɛɨɬɤɢɞɪɟɜɟɫɢɧɵɧɚɞɟɪɟɜɨɨɛɪɚɛɚɬɵɜɚɸɳɢɯɩɪɟɞ
ɩɪɢɹɬɢɹɯ ɨɛɪɚɡɭɟɬɫɹ ɛɨɥɶɲɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢɧɟɧɚɯɨɞɹɬɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹɢɫɤɥɚɞɢɪɭɸɬɫɹɜɨɬɜɚɥɵɪɢɫɌɚ



















































































ɉɨɥɭɱɟɧɧɵɟ ɨɛɪɚɡɰɵ ɢɫɩɵɬɵɜɚɥɢɫɶ ɫɨɝɥɚɫɧɨ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɵɦ ɦɟɬɨɞɚɦ
ɩɨ ȽɈɋɌɭ Ɍɪɟɛɨɜɚɧɢɹ ɩɪɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɨɧɧɵɯ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢ
ɨɧɧɵɯɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɭɫɬɚɧɨɜɥɟɧɵȽɈɋɌɂɫɩɵɬɚɧɢɹɫɰɟɥɶɸɨɩɪɟ









Ɍɚɤɢɟ ɦɟɯɚɧɢɱɟɫɤɢɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɤɚɤ ɩɪɟɞɟɥɵ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɢ
ɦɨɞɭɥɶ ɭɩɪɭɝɨɫɬɢ ɩɪɢ ɪɚɫɬɹɠɟɧɢɢ ɢ ɫɠɚɬɢɢ ɩɪɟɞɟɥɵ ɩɪɨɱɧɨɫɬɢ ɩɪɢ
ɫɤɚɥɵɜɚɧɢɢ ɢ ɫɬɚɬɢɱɟɫɤɨɦ ɢɡɝɢɛɟ ɭɞɚɪɧɚɹ ɜɹɡɤɨɫɬɶ ɨɩɪɟɞɟɥɹɸɬ ɩɨ
ȽɈɋɌ  ȽɈɋɌ  ɉɪɢ ɢɫɩɵɬɚɧɢɹɯ ɧɚ ɬɜɟɪɞɨɫɬɶ ɬɟɩɥɨ
ɫɬɨɣɤɨɫɬɶɢɫɩɨɥɶɡɭɸɬȽɈɋɌȽɈɋɌɉɪɨɱɧɨɫɬɶɧɚ
ɢɡɝɢɛɮɨɪɦɨɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶɢɢɡɦɟɧɟɧɢɟɥɢɧɟɣɧɵɯɪɚɡɦɟɪɨɜɜɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ












































 Ɇɟɥɶɧɢɱɟɧɤɨ ɂɋ Ƚɨɜɨɪɨɜ ȽȽ ȼɟɬɨɲɤɢɧ ɘɂ Ⱦɪɟɜɟɫɧɵɟ
ɨɬɯɨɞɵ ɤɚɤ ɫɵɪɶࣉ ɞɥɹ ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɬɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɯ ɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜ 







 Ƚɨɜɨɪɨɜ ȽȽ Ɍɟɩɥɨɢɡɨɥɹɰɢɨɧɧɵɣ ɦɚɬɟɪɢɚɥ ɞɥɹ ɦɚɥɨɷɬɚɠɧɨɝɨ
ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚɧɚɨɫɧɨɜɟɪɚɫɬɢɬɟɥɶɧɵɯɢɞɪɟɜɟɫɧɵɯɨɬɯɨɞɨɜȽȽȽɨɜɨɪɨɜ
ɘɂ ȼɟɬɨɲɤɢɧ ȾɈ ɑɟɪɧɵɲɟɜɆȼ Ƚɚɡɟɟɜ  ɋɨɜɪɟɦɟɧɧɵɟ ɩɪɨɛɥɟɦɵ
ɥɟɫɨɡɚɝɨɬɨɜɢɬɟɥɶɧɵɯɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚɦɚɬɟɪɢɚɥɨɜɢɢɡɞɟɥɢɣɢɡ












ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ  ГЕОМЕТРИЧЕСКОЙ ТОЧНОСТИ 
ПРИ ФРЕЗЕРОВАНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ  БЛОКОВ

ȼɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɟɫɬɪɨɢɬɟɥɶɧɵɯɛɥɨɤɨɜɧɚɞɪɟɜɟɫɧɨɰɟɦɟɧɬɧɨɣɨɫɧɨɜɟɫ





ɧɟ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬɫɹ ɪɢɫ  ɱɬɨ ɜɥɢɹɟɬ ɧɚ ɤɚɱɟɫɬɜɨɦɨɧɬɚɠɚ ɫɬɟɧ ɡɞɚɧɢɣ
ȼɵɹɜɥɟɧɨɱɬɨɷɬɨɫɜɹɡɚɧɨɫɧɟɠࣉɫɬɤɨɫɬɶɸɫɚɦɢɯɮɪɟɡɢɯɭɩɪɭɝɨɣɞɟɮɨɪ
ɦɚɰɢɟɣɢɫɩɨɜɵɲɟɧɧɵɦɢɡɚɡɨɪɚɦɢɜɩɨɞɲɢɩɧɢɤɨɜɵɯɨɩɨɪɚɯɜɚɥɨɜɪɨɬɨ
ɪɨɜɷɥɟɤɬɪɨɞɜɢɝɚɬɟɥɟɣ>@



Рис. 1.Ⱥɫɢɦɦɟɬɪɢɱɧɨɫɬɶɬɪɚɩɟɰɢɢɜɩɨɩɟɪɟɱɧɨɦɫɟɱɟɧɢɢ
ɗɥɟɤɬɪɨɧɧɵɣ ɚɪɯɢɜ ɍȽɅɌɍ
